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Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Sistem Pengolahan Data Biaya Kesehatan karyawan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa tengah Area Pelayanan dan Jaringan Salatiga, maka perbandingan dari sistem yang yang baru atau yang diusulkan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan sistem yang lama, sangatlah berbeda. Kelebihan dari sistem yang baru atau yang diusulkan adalah sebagai berikut :
1.	Sistem pengecekan/perekapan biaya pengeluaran untuk kesehatan per karyawan , dapat dilakukan dengan cepat, benar dan teliti.
2.	Informasi yang didapat dari bagian SDM dan bagian Keuangan, lebih mudah dan cepat.
3.	Penyimpanan data lebih mudah dan tidak memakan tempat.
4.	Mempunyai kemampuan pengolahan data yang relatif besar, dengan waktu yang relatif singkat, sehingga informasi tentang data yang dibutuhkan cepat diperoleh.
5.	Kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan jumlah yang ada sangat kecil, karena sistem operasinya dilakukan secara elektronis.

5.2.	SARAN
Untuk penerapan sistem baru tersebut, bagi pihak-pihak yang memiliki keinginan mengembangkan aplikasi ini, penulis berharap :
1.	Bisa mengaplikasikan sistem keamanan program, sehingga ketika user tersebut sedang membuka program ini, tidak bisa mengedit isi program secara langsung.
2.	Bisa mengaplikasikan program Help secara lengkap, terutama untuk Online Help.
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